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Tests revealed that the model is significant. R-squared in the regression is equal to 0,976. 
That is a very good indicator, since 96% of the variability of «Marketing_costs» can be ex-
plained due to the influence of the selected characteristics. 
The variable responsible for the company's participation in co-branding projects is signifi-
cant at the 10% level. Therefore, we can conclude that if the company has at least one co-
branding project, the marketing costs of the company decrease by 1 810 734 RUB. In our view 
the result emphasizes the validity of the model. 
Given that our findings are based on a small number of companies, the results from such 
analyses should be treated with considerable caution. We also cannot exclude the fact that there 
might be some missed important variables to which we have no access. 
Though the regression results support our major hypothesis, which predicts that co-branding 
could significantly reduce marketing costs.  
Undoubtedly evaluation of the role of such complex phenomenon in the formation of com-
pany’s costs – a task that requires deeper analysis with the addition in the model some extra fac-
tors. Nevertheless this study may be considered as a basic model that later can be modified and 
applied in various fields. 
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам обучения переводу. Автор анализи-
рует основные виды переводческих трансформаций. Особое внимание уделяется описа-
нию грамматических трансформаций и их основных типов (перестановок, замен, добав-
лений, опущений). 
Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, грамматические транс-
формации, замены, изменение порядка слов. 
 
При подготовке специалистов, владеющих иностранными языками, особое внимание 
уделяется обучению переводу. Перевод является одним из самых сложных аспектов язы-
ка, однако, нельзя недооценить его важность и необходимость использования на любом 
этапе обучения (при работе с новой лексикой, усвоении новых грамматических явлений, 
чтении, письме, говорении и восприятии речи на слух). 
Одной из основных целей перевода является достижение адекватности. Однако быва-
ют случаи, когда учащиеся сталкиваются с определенными трудностями, которые влияют 
на точность перевода. Основной причиной данных трудностей являются различия в 





 При переводе с одного языка на другой используются различные приемы, основой 
многих из которых являются переводческие трансформации.  
Э.Г. Азимов понимает под трансформацией “изменение в формальной структуре 
предложения или в ее наполнении, ведущее к появлению предложения, синонимичного 
исходному” [1, c.77].  
Существует множество классификаций переводческих трансформаций. Одну из них 
предложил Я.И. Рецкер, который разделяет переводческие трансформации на лексиче-
ские и грамматические. 
Проанализируем более подробно грамматические трансформации. Прежде всего, хо-
телось бы обратить внимание на определение А.Л. Семенова, который  понимает под 
грамматическими трансформациями “вид переводческих преобразований, заключающих-
ся в замене в процессе перевода грамматических форм и структур единиц исходного язы-
ка формами единиц языка перевода при сохранении смыслового соответствия между ни-
ми” [3].  
Грамматические трансформации широко используются при переводе. Во многом это 
объясняется тем фактом, что русское предложение не совпадает с английским предложе-
нием по своей структуре, т.к. оно имеет другой порядок слов, другой порядок располо-
жения предложений – главного, придаточного, вводного. Еще одной причиной является 
то, что в русском языке по сравнению  с английским языком отсутствуют некоторые 
грамматические категории, на пример, такие как артикль и герундий. Именно поэтому в 
процессе перевода зачастую возникает необходимость в грамматических трансформациях 
и замене одних частей речи другими.  
Анализируя структуру русского предложения, нельзя не отметить его полноту и раз-
вернутость, чего нельзя сказать об английском языке и той сжатости, которая свойствен-
на английским предложениям. Данная особенность обоих языков требует при переводе 
на русский язык введения дополнительных слов и даже предложений и, соответственно, 
сокращений при обратном переводе. 
Исходя из этого, многие авторы выделяют 4 основных вида грамматических транс-
формаций: 
– перестановки – замены – добавления – опущения [2]. 
Примером перестановки может быть изменение порядка слов в предложении или 
словосочетании, порядка следования словосочетания в структуре простого предложения, 
порядка следования простых предложений в составе сложного и т.д. Известно, что ан-
глийскому языку свойственен прямой или фиксированный порядок слов в предложении, 
чего нельзя сказать о русском языке. 
 
Taste is a big factor. – Важным фактором является вкус. 
Soon the market took off again [4, c.75]. – Вскоре рынок снова начал развиваться. 
Share prices fell dramatically and kept on falling [4, c.75]. – Цены на акции резко упали и 
продолжали падать. 
  
Бывают случаи, когда в одном из языков не существует эквивалента какого–либо сло-
ва или фразы. В таком случае целесообразно прибегнуть к приему замены. Замене могут 
подвергаться формы слова, части речи и т.д. Принятое в русском языке Здравствуйте! 
при переводе на английский язык будет заменено на Доброе утро! Добрый день! Добрый 
вечер! 
 
Здравствуйте! – Good morning! Good afternoon! Good evening! 
 
Фраза Пожалуйста!, которая обычно произносится в ответ на реплику благодарности 
Спасибо! будет передаваться в английском языке следующим образом: 
 
You are welcome! 
Not at all! 






Еще одним видом грамматических трансформаций являются добавления. Добавления 
представляют собой использование в переводе дополнительных слов, не имеющих соот-
ветствий в оригинале.  
 
Фактически, цена на акции сильно возросла. – The shares did, in fact, rise dramatically 
[4, c.74]. 
The food we eat, the water we drink can be dangerous for our health. – Еда, которую мы 
едим, вода, которую мы пьем, может быть опасной для нашего здоровья. 
 
Когда речь идет о приеме опущения,  имеется в виду опущение тех или иных слов при 
переводе. 
 
It is not surprising that the collapse in prices led to a severe economic recession in Holland 
[4, c.74]. – Не удивительно, что обвал цен привел к суровой экономической рецессии в 
Голландии. 
 
В заключение следует отметить, что перевод с одного языка на другой является слож-
ным и трудоемким процессом, вызывающим много трудностей. Однако, доскональное 
изучение грамматического строя языков, в рамках которых осуществляется перевод, и 
использование описанных переводческих трансформаций поможет избежать многих про-
блем и сделать перевод более точным и адекватным. 
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Анатацыя. Эквівалентны пераклад ажыццяўляецца на ўзроўні, патрэбным і дастатко-
вым для перадачы нязменнага плана зместу пры захаванні адпаведнага плана выказвання. 
Падчас перакладу часта здараецца немагчымым выкарыстанне адпаведных слоў і выра-
заў, якія нам дае слоўнік. У падобных выпадках перакладчык звяртаецца да трансфарма-
цыйнага перакладу.  
Ключавыя словы: пераклад, граматычныя трансфармацыі, лексічныя трансфармацыі,  
лексіка–граматычныя трансфармацыі. 
 
Для фармiравання гарманiчна развiтай асобы неабходны высокая культура, высокiя 
маральныя прынцыпы i шырокi спектр агульнаадукацыйных ведаў. Усе гэтыя праблемы 
паспяхова вырашаюцца праз сiстэму гуманiтарызацыi эканамічнай  адукацыi. Таму ў 
навучальных планах побач са спецыяльнымi дысцыплiнамi стаiць i родная мова. Сiстэма-
тычная праца над перакладам тэкстаў навуковага стылю з рускай мовы на беларускую дае 
добрыя вынiкi ў навучаннi i выхаваннi студэнтаў. 
З пункту гледжання тэорыі міжкультурнай камунікацыі, пры перакладзе супас-
таўляюцца не толькі дзве мовы, але і дзве культуры ў шырокім разуменні гэтага слова. 
Таму задача перакладу ўключае не толькі адшуканне эквівалентных адпаведнасцяў для 
перадачы камунікатыўнай усталёўкі адпраўніка, але і падаванне атрымальніку неабход-
ол
ес
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